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Ува жа е мые чи та те ли жур на ла! 
Ук ра ин ский на ци о наль ный ко ми тет Меж ду на род но го Со ве та по боль шим эле к т ри че с ким си с те -
мам CIGRE при гла ша ет Вас при нять уча с тие в оче ред ной 45!ой Сес сии Меж ду на род но го Со ве та по
боль шим эле к т ри че с ким си с те мам CIGRE, ко то рая  прой дет в пе ри од 24 — 30 ав гу с та 2014 го да в г. Па -
риж. 
Со сто яв шая в 2012 г. сес сия ста ла са мой пред ста ви тель ной. На ней бы ло за ре ги с т ри ро ва но 3200
де ле га тов и  3620 по се ти те лей вы став ки из 97 стран, а на вы став ке свои экс по зи ции пред ста ви ли  198
ком па ний бо лее чем из 50 стран. 
Сес сия CIGRE и со пут ст ву ю щая ей вы став ка — это не толь ко "яр мар ка идей и обо ру до ва ния", но
и пред ста ви тель ный фо рум спе ци а ли с тов и биз не с ме нов, ко то рые ин те ре су ют ся но вы ми раз ра бот ка -
ми и счи та ют, что бу ду щее всех энер го си с тем за их мо дер ни за ци ей.
Для под го тов ки до кла дов на 45!ую Сес сию, а так же  для уча с тия в Сес сии и Тех ни че с кой вы став -
ке при гла ша ют ся ин ди ви ду аль ные чле ны CIGRE, пред ста ви те ли кол лек тив ных чле нов CIGRE и все
за ин те ре со ван ные ли ца.
Тех ни че с кий ко ми тет CIGRE при уча с тии Ис сле до ва тель ских ко ми те тов CIGRE раз ра бо тал и
опуб ли ко вал спи сок пред по чти тель ных тем до кла дов, по да ва е мых для уча с тия в Сес сии. 
В на сто я щее вре мя Ук ра ин ским На ци о наль ным ко ми те том на ча та про це ду ра от бо ра до кла дов для
Сес сии. 
Край ний срок пред став ле ния ан но та ций до кла дов — 15 мая 2013 г., пол ных тек с тов до кла дов —
15 ян ва ря 2014 г. Ан но та ции до кла дов (не бо лее 500 слов на ан г лий ском язы ке) пред став ля ют ся в
ук ра ин ский на ци о наль ный ко ми тет CIGRE (об ще ст вен ная ор га ни за ция "Ас со ци а ция "СИГРЭ—
Ук ра и на") на эле к трон ный ад рес cigre@ukr.net.
В от но ше нии член ст ва в Меж ду на род ном Со ве те по боль шим эле к т ри че с ким си с те мам CIGRE,
уча с тия в Сес сии CIGRE  2014 го да, а так же пра вил под го тов ки и по да чи до кла дов про сим Вас об ра -
щать ся в Об ще ст вен ную ор га ни за цию "Ас со ци а ция "СИ Г РЭ—Ук ра и на", вы пол ня ю щую за да чи ук ра -
ин ско го на ци о наль но го ко ми те та CIGRE.
(04112, г. Ки ев, ул. И. Си кор ско го, д. 8, ли те ра D, оф. 402, 
тел./факс: (044) 456 24 69, www.cigre.org.ua)
Бо лее ак тив ное уча с тие в де я тель но с ти CIGRE ук ра ин ских  ком па ний и спе ци а ли с тов в об ла с ти
эле к т ро энер ге ти ки, за ни ма ю щих ся про ек ти ро ва ни ем, со зда ни ем и при ме не ни ем, экс плу а та ци ей и тех -
ни че с ким об слу жи ва ни ем обо ру до ва ния,  по мо жет вне д ре нию пе ре до вых тех но ло гий в со вре мен ную
энер ге ти ку и по вы ше нию ее эф фек тив но с ти.
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